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 Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang tidak pernah menyia-
nyiakan siapapun yang mengharapkan keridhaanNya. Segala puji hanya bagi Allah, yang 
dengan nikmatNya, segala kebaikan terwujud. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
terlimpah bagi pembawa rahmat semesta alam, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, 
keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 
Tesis ini berjudul Program Pengembangan Kecerdasan Emosi Siswa Berbakat di Kelas 
Akselerasi SMA X Medan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab I 
Pendahuluan, membahas tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, pertanyaan 
penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II Tinjaun Pustaka, merupakan 
tinjuan teoritik dari beberapa ahli tentang konsep dasar anak berbakat dan kaitannya dengan 
kecerdasan emosi. Bab III Metode Penelitian membahas tentang hal-hal yang terkait dengan 
prosedur dan perencanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis. Bab IV Hasil Penelitian 
dan Pembahasan mengemukakan tentang data yang diperoleh dalam penelitian serta deskripsi 
tentang hasil penelitian. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi mengemukakan kesimpulan 
tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan rekomendasi hasil penelitian kepada 
kepala sekolah dan guru SMA X Medan. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan saran dan 
kritik yang bersifat konstruktif senantiasa peneliti harapkan. Pada akhirnya semoga tesis ini 
dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam dunia Pendidikan 
Kebutuhan Khusus dan bagi penelitian selanjutnya. 
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